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que va tenir molt d'èxit, ja que, no ha-
vent-n'hi cap d'altre que fes reportat¬
ges, va treballar molt. A més de
reportatges i retrats, va col·laborar al
diari de Burgos.
Després de la guerra es va dedicar ple¬
nament a la fotografia, treballant des
del 1939 a Tàrrega. El gener de 1940
va obrir una galeria que han seguit els
seus fills Jaume, Maria Àngels, Maria
Teresa i Maria del Carme.
Es un clar
exponent del
fotògraf
polifacètic de
fora de
Barcelona
Jaume Calafell és una de les figu¬res més significatives del fotò¬graf local de la postguerra. Vaviure amb una gran intensitat la
professió de fotògraf, completant-la
amb una munió d'ocupacions que el
feien una persona veritablement polifa¬
cètica i singular. Des d'un bon comen¬
çament va compaginar la dedicació a la
fotografia de galeria i al reportatge
d'actes i festes amb el fotoperiodisme.
A més de treballar a Tàrrega i també a
Mollerussa, on tenia establiment, ho
feia arreu dels pobles de la rodalia.
Quan es va imposar el carnet d'identi¬
tat, anava pels pobles i col·locava un
llençol al carrer i feia les fotografies allí
mateix. Una altra vessant de la seva fei¬
na eren els casaments i les festes fami¬
liars, per la qual cosa es traslladava a
llocs allunyats, com ara Poblet. Pels ca¬
saments va idear un laboratori portàtil
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En aquesta secció hem presen¬tat fins ara la biografia de di¬versos fotògrafs que han treba¬llat a Barcelona, ja que, sent el
principal nucli on es concentren les pu¬
blicacions i la premsa catalana, és on
han treballat el nombre més gran de fo-
toperiodistes. De tota manera, la foto¬
grafia ha estat present des dels primers
anys arreu del país, on trobem profes¬
sionals que han treballat per les publi¬
cacions locals o com a corresponsals
de les barcelonines o d'altres indrets
del país. Un d'aquests fotògrafs és Jau¬
me Calafell i Pifarré.
Jaume Calafell i Pifarré va néixer a
Sant Guim de Freixenet el 1917 i morí
a Tàrrega el 1986. Des de molt jove va
tenir afició per la fotografia. La prime¬
ra càmera que va tenir, la va aconse¬
guir amb dos mil cinc-cents vals dels
pots de llet condensada "La lechera"
que va recollir a la botiga de queviures
dels seus pares. La primera ocupació la
va tenir com a aprenent en una perru¬
queria de senyores, i més endavant en
va obrir una de pròpia al local dels seus
pares. Combinant-ho amb la professió
de perruquer, allí mateix va començar
a fer fotografies d'estudi i de reportat¬
ge, desplaçant-se a d'altres pobles de la
rodalia. Quan va anar a fer el servei mi¬
litar, a Burgos, on el va atrapar l'inici
de la guerra civil, estigué destinat al la¬
boratori d'aviació. El destí li va perme¬
tre d'obrir un establiment de fotografia
de festa al carrer o en un local improvi¬
sat pels pobles de la rodalia, projec¬
cions que van desaparèixer amb la
televisió.
Una altra activitat a la qual dedicà
molts d'esforços va ser la d'inventor.
Al llarg de la seva vida va fer una mu¬
nió d'invents, molts dels quals va pa¬
tentar i comercialitzar. Podem desta¬
car, dels relacionats amb el món de la
fotografia, una màquina precedent del
fotomaton que encara conserven els
seus fills, diversos projectors de trans¬
parències, ampliadores i les màquines
de fotografia estereoscópica de mone¬
des que encara hi ha en llocs turístics.
En el món del fotoperiodisme,va treballar com a col·labora¬dor de l'agència EFE i d'El Ca¬
so, Diari de Lleida, La Maña¬
na, El Correo Catalán i La Vanguar¬
dia. També va col·laborar a la revista
local Noua Tàrrega des que va ser grà¬
fica. En general trametia a aquestes pu¬
blicacions fotografies de fets que ocor¬
rien a Tàrrega o a les comarques de la
rodalia, però també es traslladava a
d'altres indrets de Catalunya, fins a
Barcelona mateix, per captar imatges
d'esdeveniments especialment impor¬
tants. Es va dedicar a tota mena de
fets, des dels actes oficials i esportius
als successos que trametia a El Caso,
que moltes vegades li comportaven
malestar amb els familiars o amics de la
Eva Perón a
Barcelona, amb
Franco, el juny de
1947.
Manifestació a
Barcelona el 9 de
desembre de 1946
contra l'ONU, per les
sancions diplomàtiques
contra Espanya.
per poder revelar les fotografies in situ
i oferir ies després de l'àpat. A part
dels actes familiars, feia reportatges de
tota mena de festes populars i fets pú¬
blics on ell era sempre amb la càmera.
Una vessant de la seva activitat en el
reportatge va ser la filmació de pel·lícu¬
les. Filmava, en setze mil·límetres, i
més tard en 8 i súper 8, documentals
sobre la vida de les comarques de Llei¬
da. Ens ha deixat un bon nombre de fil¬
macions que són un document inesti¬
mable de l'evolució de la vida de l'Ur¬
gell dels anys quaranta. Se'n conserven
pel·lícules significatives, com la d'una
cacera a l'estany d'Ivars, que es va des¬
secar, l'aparició de la Mare de Déu a
les coves de Vinromà o la de color del
congrés eucarístic de Barcelona del
1952. Aquestes pel·lícules les passava
en les projeccions que feia els dies
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persona afectada que eren del mateix
poble o el coneixien directament. Tam¬
bé va seguir molt el món de l'especta-
cle, i fou un gran amie de Tactor Paco
Martínez Soria, de qui va ser el fotò¬
graf al teatre Talia durant molts anys.
Al llarg de la seva vida va uti¬litzar diverses màquines de fo¬tografia. En els reportatges va
fer servir la Leica, i posterior¬
ment la Canon de pas universal, i per
l'estudi, diverses màquines de 6x9,
9 x 12 i 13 x 18. Els seus fills que han
seguit l'activitat del pare en conserven
tot l'arxiu de negatius i l'estan classifi¬
cant, ja que té un gran valor documen¬
tal. Dins de l'arxiu, també cal destacar
els fons de pel·lícules.
Quan va complir els 65 anys, va fer
una exposició antològica de fotografies
a Tàrrega. Després de la seva mort, els
seus fills han promogut diverses expo¬
sicions de l'obra del seu pare, com la
que es va fer a l'Institut d'Estudis Foto¬
gràfics de Catalunya el maig de 1989, a
la Sala Marsà del Centre Cultural de
Tàrrega, i el gener de l'any passat els
actes de celebració del cinquantenari
de Jaume Calafell a Tàrrega.
La imatge de Jaume Calafell que tots el
que l'han conegut recorden és la d'una
persona d'uíia bonhomia radiant, anant
sempre amb la Leica a coll. Ens ha dei¬
xat una obra immensa dins l'arxiu de
negatius que conserven els seus fills i
que recull la imatge de la vida de les
comarques de l'Urgell en els darrers ci-
quanta anys, en tots els actes i costums
de la vida, des dels familiars als religio¬
sos, polítics i culturals de tota mena,
festes populars, etc. En definitiva, la vi¬
da i la imatge de la gent de l'Urgell.
JOSEP CRUAÑASi TOR
En aquesta plana,
concentració de fidels
a les coues de
Vinromà, el primer de
desembre de 1947,
amb motiu de les
aparicions de la Mare
de Déu a la nena
Raquel Roca.
A la plana de la dreta,
la volta ciclista a
Catalunya a Tàrrega,
el 1952, i enterrament
de Carlos Pérez de
Rozas i Masdéu, el
1954.
 
